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La evaluación de satisfacción laboral en las organizaciones arequipeñas, es 
cada vez más común. Existen diferentes factores que pueden influir en la 
satisfacción laboral, según Robbins y Judge (2009) un factor importante es el 
conjunto de características biográficas dentro de las cuales está la religión.  
La presente investigación se enfoca en los docentes de pregrado de la 
Universidad Católica San Pablo, que es una institución privada ubicada en la 
ciudad de Arequipa. Comprende la medición del nivel de satisfacción laboral, la 
medición de las escalas de religiosidad, la medición de la influencia de la escala 
de religiosidad sobre el nivel de satisfacción laboral y la medición de la influencia 
de la escala de religiosidad sobre las dimensiones de satisfacción laboral, al año 
2017. Es de enfoque cuantitativo, alcance correlacional y el diseño es no 
experimental de tipo transversal, realizado a una muestra de 215 docentes 
inferido de población total de 489 docentes de pregrado. Para ello se aplicó la 
Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC (1999) por Sonia Palma Carrillo, la 
Escala de Creencias Post – Crítica de Duriez, Fontaine y Hutsebaut (2000) y la 
escala de Prácticas Religiosas de Saroglou y Muñoz-García (2000).  
En relación a los resultados, el nivel general de satisfacción laboral de los 
docentes es: Satisfecho, siendo el Desempeño de Tareas la dimensión de más 
alta satisfacción. La religiosidad de los docentes reconoce la existencia de Dios 
pero no considera las doctrinas religiosas literalmente sino de forma simbólica y 
poseen un nivel alto de prácticas religiosas. Se encontró que existe una alta 
relación positiva entre las escalas de religiosidad (ortodoxia, segunda 
ingenuidad, religiosidad clásica) y la satisfacción laboral de los docentes de 




PALABRAS CLAVE  
Satisfacción laboral – Comportamiento Organizacional - Desempeño laboral – 
Religiosidad – Religión - Espiritualidad.  




The evaluation of job satisfaction is increasingly common in Arequipa’s 
organizations. There are different factors that can influence job satisfaction, 
according to Robbins and Judge (2009) an important factor is the set of 
biographical characteristics within which religion is.  
The present investigation focuses on teachers of the “degree level” of the Catholic 
University of San Pablo, which is a private institution located in the city of 
Arequipa. The research measures the level of job satisfaction, also measures of 
the religiosity scale, measures of the influence of the religiosity scale on the level 
of job satisfaction and the measurement of the influence of the religiosity scale 
on the dimensions of job satisfaction, at 2017. The investigation has a quantitative 
approach, correlational scope and non-experimental design of transversal type, 
made to a sample of 215 teachers inferred to the total population of 489 teachers 
of the “undergraduate level”. The instruments are: the SL-SPC Labor Satisfaction 
Scale (1999) by Sonia Palma Carrillo, Post-Critical Belief Scale by Duriez, 
Fontaine and Hutsebaut (2000) and the Religious Practices Scale by Saroglou 
and Muñoz-García (2000).   
About the results, the general level of job satisfaction of the teachers is: Satisfied, 
the Task Performance being the dimension of highest satisfaction. The religiosity 
of the teachers recognizes the existence of God but does not consider the 
religious doctrines literally but in a symbolic way and they have a high level of 
religious practices. It was found that there is a high positive relationship between 
the religiosity scales (orthodoxy, second naivete, classical religiosity) and 
teacher’s job satisfaction of the teachers of the San Pablo Catholic University.  
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